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小学生の学校における怒りと自動思考との関連性
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The Relationship between Multidimensional School Anger and
Automatic Thoughts among Elementary School Children.
Yoshiyuki SHIMODA, Akiko TERASAKA
Summary
This study examined causal relationships among three aspects of children’s anger in school settings
(emotion, cognition, and behavioral expression), and automatic thoughts. Responses of 205 5th and 6th
grade elementary school children (92 males and 113 females) to the Japanese version of the Multidimen-
sional School Anger Inventory and Automatic Thought Inventory for Children were collected at two
time points, within a three-month period. Structural equation modeling with a cross-lagged panel design
indicated that there were gender differences in causal relationships across the anger dimensions. In
males, prior negative automatic thoughts increased later hostility toward school and destructive expres-
sion. In females, there were positive relationships between negative automatic thoughts and hostility to-
ward school, and between positive automatic thoughts and positive coping. Furthermore, prior negative
automatic thoughts increased later destructive expression, and prior positive automatic thoughts de-
creased later hostility toward school in girls. Based on these results, we discuss potential further investi-
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動 思 考 と の 間 で は 負 の 関 連 を 示 す
（Wong，2010）といった報告がある。小学生世
代を含む研究としては，8－11歳を対象とした
Hogendoorn, Wolters, Vervoort, Prins, Boer,
Kooiji, & de Haan（2010）や，7－16歳を調査し
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M (SD) M (SD) ω係数
Time1
怒り体験 14．01 （3．64） 12．93 （3．51） ．84
学校への敵意 7．82 （2．79） 7．55 （2．58） ．89
破壊的表出 7．52 （2．50） 6．74 （1．74） ．76
積極的対処 9．09 （2．54） 10．85 （2．64） ．73
ネガティブ自動思考 4．83 （3．80） 4．37 （3．06） ．89
ポジティブ自動思考 11．26 （3．49） 12．28 （2．72） ．88
Time2
怒り体験 14．47 （3．75） 13．26 （3．27） ．84
学校への敵意 8．24 （3．05） 7．78 （2．69） ．90
破壊的表出 7．90 （2．82） 6．73 （1．76） ．80
積極的対処 9．60 （2．63） 10．78 （2．78） ．76
ネガティブ自動思考 5．03 （3．79） 4．73 （3．23） ．90
ポジティブ自動思考 11．52 （3．55） 11．72 （3．12） ．90
表1 基礎統計
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Time1
1 怒り体験 ― ．26＊ ．51＊ ．04 ．15 ‐．11 ．63＊ ．18 ．33＊ ‐．05 ．13 ‐．11
2 学校への敵意 ．35＊ ― ．56＊ ‐．24＊ ．52＊ ‐．54＊ ．39＊ ．73＊ ．33＊ ‐．36＊ ．49＊ ‐．51＊
3 破壊的表出 ．26＊ ．31＊ ― ‐．14 ．48＊ ‐．44＊ ．34＊ ．43＊ ．67＊ ‐．23＊ ．39＊ ‐．38＊
4 積極的対処 ．14 ‐．20＊ ．14 ― ‐．26＊ ．38＊ ‐．20 ‐．20 ‐．21＊ ．58＊ ‐．23＊ ．36＊
5 ネガティブ AT ．02 ．40＊ ．24＊ ‐．18 ― ‐．76＊ ．13 ．57＊ ．42＊ ‐．29＊ ．72＊ ‐．63＊
6 ポジティブ AT ‐．14 ‐．40＊ ‐．17 ．24＊ ‐．54＊ ― ‐．23＊ ‐．52＊ ‐．37＊ ．43＊ ‐．65＊ ．78＊
Time2
7 怒り体験 ．69＊ ．33＊ ．28＊ ．06 ．04 ‐．09 ― ．36＊ ．35＊ ‐．23＊ ．22＊ ‐．16
8 学校への敵意 ．32＊ ．62＊ ．20＊ ‐．11 ．39＊ ‐．39＊ ．40＊ ― ．45＊ ‐．28＊ ．64＊ ‐．54＊
9 破壊的表出 ．18 ．26＊ ．66＊ ．10 ．28＊ ‐．15 ．31＊ ．24＊ ― ‐．28＊ ．51＊ ‐．32＊
10 積極的対処 ‐．08 ‐．25＊ ．12 ．58＊ ‐．12 ．25＊ ‐．10 ‐．30＊ ．04 ― ‐．32＊ ．44＊
11 ネガティブ AT ．05 ．38＊ ．22＊ ‐．17 ．63＊ ‐．44＊ ．04 ．45＊ ．23＊ ‐．11 ― ‐．72＊




























































男子 安定 ．966 ．052 ．079 ― ―
女子 安定 ．980 ．035 ．074 ― ―
P-AT
男子 安定 ．967 ．047 ．097 ― ―








男子 自動思考からの交差遅延効果 ．934 ．090 ．067 ― ．26
女子 自動思考からの同時効果 ．905 ．090 ．080 ― ．25
P-AT
男子 安定 ．908 ．092 ．095 ― ―







男子 自動思考からの同時効果 ．948 ．065 ．085 ― ．35
女子 自動思考からの交差遅延効果 ．932 ．058 ．078 ― ．30
P-AT
男子 安定 ．923 ．075 ．099 ― ―







男子 安定 ．941 ．059 ．075 ― ―
女子 安定 ．906 ．068 ．078 ― ―
P-AT
男子 安定 ．971 ．038 ．077 ― ―
女子 自動思考からの同時効果 ．904 ．070 ．099 ― ．40
表3 男女ごとに採用されたモデルと適合度指標およびパス係数
注）N-AT はネガティブ自動思考、P-AT はポジティブ自動思考を表す。
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ゲットとしたものとしては，小関・嶋田・佐々木
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